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1. Inleiding 
 
In de zomer van 2005 kwam tijdens het archeologisch onderzoek van het perceel B1453a in 
Velzeke, gelegen in de noordwestelijke kern van de archeologische site, een restant van een 
klein kuiltje uit de metaaltijden aan het licht. Sinds enkele jaren wordt in deze zone, die zich 
aan de noordzijde van de huidige Provinciebaan bevindt, een systematisch preventief 
onderzoek van een aantal percelen uitgevoerd in het kader van bouwaanvragen (Deschieter & 
De Mulder 2005).  
Het opgravingsterrein bevindt zich in een zone op de 57m hoogtelijn. Deze sector is tamelijk 
vlak met uitzondering van de zuidzijde die afhelt naar de huidige weg. Vermoedelijk gaat de 
lager gelegen hedendaagse Provinciebaan terug op een microdepressie in het landschap. Op 
de flanken langs weerszijden van de weg ontbreken immers systematisch archeologische 
sporen. Laatmiddeleeuwse en jongere schriftelijke bronnen vermelden bovendien een holle 
weg in deze zone (Deschieter & De Mulder 2001: 143-146, De Mulder & Deschieter 2003: 
260-261). Enkel geomorfologisch onderzoek zou uitsluitsel over deze werkhypothese kunnen 
geven. 
In de Romeinse tijd was deze sector van de nederzetting intensief bewoond. De 
archeologische sporen overspannen de Romeinse occupatieduur van Velzeke, vanaf de 
Augusteïsche periode tot de periode 260-270 n. Chr. (De Mulder & Deschieter 2006). 
 
 
2. Beschrijving van het spoor 
 
De kuil (V05/B1453a/III/369) werd aangetroffen onder de resten van een Gallo-Romeins 
aardepakket dat rijk was aan archaeologica. Dit spoor had een min of meer vierkante vorm en 
was doorsneden door 2 Gallo-Romeinse structuren (fig. 1). De afmetingen van het kuiltje 
bedroegen ca. 71 cm op 69cm. In doorsnede was dit spoor nog 9 à 12 cm diep bewaard. De 
vulling bestond uit overwegend bruinzwarte, humusrijke en uitgesproken houtskoolrijke leem 
vermengd met talrijke scherven en aan de rand van het spoor een pakket van beigebruine, 
zandige leemlensjes. 
 
 
3. De ceramiek 
 
In de vulling van de kuil werden 38 scherven aangetroffen. Zeven fragmenten konden als 
intrusief beschouwd worden; het betrof o.a. scherven van terra sigillata, dolia en kruiken.  
De overige 31 scherven vertoonden een typische prehistorische techniek. Ondanks het kleine 
aantal vondsten konden op basis van de randscherven 7 individuen (22,6%) herkend worden 
(fig. 2). Specifieke fijnwandige ceramiek was niet aanwezig in de kuil. Wel vertoonden een 
zestal scherven een betere kwaliteit qua bakking en afwerking. Deze fragmenten waren harder 
gebakken. Hun verschraling bestond uit mica en fijn schervengruis. De wanddikte 
schommelde tussen de 5 à 9 mm. De wandafwerking varieerde van ruw tot eerder geëffend en 
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sporadisch wat geglad. De groep grofwandige ceramiek omvatte 25 fragmenten. De 
wanddikte gaat van 7 tot 13 mm. Verschraling bestaat uit overwegend mica, grof 
schervengruis en soms witte kalkbrokjes. Het baksel is algemeen minder hard met bruine tot 
oranjerode tinten. Eén individu viel op door de grote hoeveelheid aan grof schervengruis, dat  
als magering in de klei was gebruikt. Deze magering brak bovendien door de wand heen 
waardoor deze scherven een uitermate ruw oppervlak vertoonden. Bovendien was dit individu 
nog eens secundair overbakken. De wandafwerking van de grofwandige ceramiek was eerder 
ruw tot geruwd met enkele voorbeelden van besmeten scherven. Een schaal had eerder een 
licht geëffende binnenwand.  
 
Het beperkte vormgoed van deze context wordt gedomineerd door de schalen en kommen. 
(fig. 2. 1, 3-5, 7). Twee randscherven vertonen de typische haakrand (fig.2. 1 & 7) die o.a. 
ook in de nederzettingscontext van Kruishoutem-‘Wijkhuis’ geattesteerd is (Bourgeois et al. 
1983: fig 9, 37 & 10, 38). Een revisie van het aardewerk uit deze site plaatst de aangetroffen 
archaeologica in de eindfase van de late bronstijd (De Mulder 1993: 53). In het grafveld van 
Velzeke-‘Paddestraat’ is een kom met een gelijkaardige, maar minder scherp uitgesproken 
rand aangetroffen in een urnengraf in associatie met een biconische amfoor. Deze bijzetting 
wordt op basis van de amfoor, die als typisch voor de ‘groupe Rhin-Suisse-France orientale’ 
wordt bestempeld, gedateerd in de beginperiode van de late bronstijd (Ha A2-B1) (De Mulder 
& Rogge 1995: 24, pl. 18,14). Graf 6 in de necropool Velzeke-‘Provinciebaan’ herbergde een 
verwante schaal op die gebruikt was om de urne af te dekken. De haakrand van de schaal was 
eveneens echter minder scherp uitgesproken. Het geheel van de vondsten in deze grafcontext 
suggereerde een datering in de overgangsfase late bronstijd –vroege ijzertijd (De Mulder & 
Rogge 1995: 17, pl. 8,5). Dit wordt nog verder bevestigd door een 14C-datering op 
gecremeerd bot uit deze bijzetting (KIA-20070: 2565±25 BP). 
Een tweede type van kom heeft een afgeronde schouder en naar binnen gebogen rand (fig. 2. 
3). Een verwante vorm kwam aan het licht in de vulling van een vroege ijzertijd waterput te 
Denderbelle (De Clercq et al. 2005: 163). In de Noord-Franse nederzettingscontexten is dit 
type van kom eveneens geen onbekende. Zowel in de Somme- (Buchez & Talon 2005: 166, 
fig. 10,2-3) de Aisne- (Brun et al. 2005: 195, fig. 6 & 7) en de Oisevallei (Blanchet & Talon 
2005: 236, fig. 14,1) hoort dit type thuis in het aardewerkrepertorium van de eindfase van de 
late bronstijd en de overgang naar de vroege ijzertijd. Op de Nederlandse archeologische sites 
worden deze kommen met naar binnen gebogen rand in de vroege ijzertijd gedateerd. In 
Wijchen worden ze chronologisch geplaatst in de 7de-6de eeuw v. Chr. (van den Broecke 1984: 
8, fig. fig. 11.11). Het recente onderzoek te Breda-‘West’ leverde een aantal 
aardewerkensembles uit deze periode op. Op basis van de chronologie uitgewerkt voor 
ijzertijdsites in de Bredase regio horen ze algemeen thuis in de vroege ijzertijd; terwijl 
sommige beter afgewerkte vormen specifiek in de tweede helft van de vroege ijzertijd (ca. 
650/600-500 v. Chr.) (Taayke 2004: 172-176: fig. 8.3.3).  
De korte uitstaande rand is een kenmerkend fenomeen voor de ceramiek uit deze periode. De 
scherpe overgang van rand naar schouder, zoals bij de voorraadpot uit Velzeke (fig. 2.2) , en 
de lange rechte schouder kunnen dit type echter meer specifiek te dateren. Dit randtype is in 
de Zuid-Nederlandse nederzettingscontexten te plaatsen in de late bronstijd volgens de 
chronologie van vvan den Broeke (1991: 195-199, fig. 1,5-7 & 35.). In de regio zelf is het 
randtype geattesteerd in de nederzetting van Kruishoutem-‘Wijkhuis’ (Bourgeois et al. 1983, 
fig. 15,78) als in de grafvelden o.a. te Temse-‘Veldmolenwijk’. Desittere had er al vroeger op 
gewezen dat dit type in de Lage Landen een navolging is van Centraaleuropese voorbeelden 
(Desittere 1967: 265-266). Identieke randen kwamen aan het licht in een afvalkuil te Braffe 
(Henegouwen) die gedateerd wordt in de fase Bronze final IIIa (Henton & Demarez 2005: 92-
93).  
Eerder zeldzaam is een conische rand, die licht naar binnen is afgerond en licht is gekarteld 
(fig. 2.6). Deze is niet zo frequent in de grovere nederzettingswaar. Een wandfragment 
vertoont een lichte knik en is mogelijk toe te schrijven aan een biconische beker. 
Deze beperkte vondsten kunnen algemeen in de late bronstijd – vroege ijzertijd geplaatst 
worden. 
 
 
4. De lokale context 
 
De archeologische site van Velzeke is gelegen op een plateau dat omgeven wordt door 2 
beken (fig. 3). In het noorden bevindt zich de Passemarebeek en in het zuiden de Molenbeek. 
Beide grafvelden zijn al in de jaren 1970 ontdekt. Ze bevinden zich op 1 km afstand van 
elkaar in vogelvlucht. Het grafveld aan de Provinciebaan is ingeplant aan de zuidelijke zijde 
van het plateau op de bovenrand van een licht hellend terrein dat overgaat in een uitgesproken 
depressie. Landschappelijk kan de depressie die afhelt in zuidwestelijke richting naar de 
Molenbeek als een mogelijke natuurlijke scheiding tussen beide grafsites bestempeld worden. 
Recent werd in de omgeving van de necropool van de Provinciebaan een kuil opgegraven die 
op basis van een 14C-datering in de vroege ijzertijd kon geplaatst worden (De Mulder & 
Deschieter 2005: 32). De nieuw ontdekte kuil is eerder gelegen in de zone van het grafveld 
aan de Paddestraat, als we rekening houden met de mogelijke natuurlijke/symbolische 
barrière. Het is pas het tweede archeologisch spoor uit deze periode die tijdens het onderzoek 
van de archeologische site aan het licht is gekomen. De kuil is echter gelegen in een zone die 
in de Romeinse periode dens is bebouwd. De talrijke Gallo-Romeinse kuilen, silo’s en 
greppels getuigen van de intensiteit van de toenmalige bodemingrepen.  
 
De interpretatie van beide geïsoleerde kuilen is niet evident. Mogelijk zijn beide structuren 
indicatoren van nederzettingen, die met de beide grafvelden kunnen geassocieerd worden. De 
nieuw ontdekte kuil is echter aan het licht gekomen in een sector die in de Romeinse tijd 
zwaar verstoord is. In beide zones zijn volgens prof. Langohr duidelijke bodemkundige 
aanwijzingen van erosie (mondelinge mededeling). Ook in andere leemregio’s zijn de 
nederzettingen soms enkel nog te identificeren aan de hand van de attestatie van kuilen. 
Sporen van gebouwen ontbreken echter meestal . Het grootschalig onderzoek in de regio van 
te Onnaing in Noord-Frankrijk leverde eenzelfde vaststelling op. Talrijke kuilen kwamen op 
meerdere plaatsen aan het licht en weerspiegelden de nederzettingen uit de bronstijd en de 
vroege ijzertijd. Plattegronden van gebouwen waren eerder schaars (Clotuche 2006: 53-54).  
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